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1 Cet  ouvrage  analyse  les  mouvements  migratoires  afghans  provoqués  par  les  guerres
successives qui ont frappé le pays.  Au cœur de ce travail,  l’A.  cherche à comprendre
comment les réseaux des individus sont transformés par la guerre et l’exil. Il analyse ainsi
la migration dans la guerre, les liens sociaux que les réfugiés et les déplacés tissent entre
eux. Cette étude menée en Iran auprès des réfugiés afghans est l’illustration de la capacité
des individus à mobiliser des ressources, à prendre des décisions et à se gérer même
lorsqu’ils vivent un stress intense.
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